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أدراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻰ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء 
  ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ )NAM(وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  رﺳﺎﻟﺔ
درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﺎﺳﺮ
  إﻋﺪاد
ﻣﺤﻤﺪ أرﺷﺪ
  ٤٢٠٨٠١٠٠٢٠٢: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻗﺴﻢ
  ﻣﻜﺎﺳﺮﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
٢١٠٢
باﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺻﺮّح اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ 
ﺗﻘﻠﻴﺪ أو إﻧﺘﺤﺎل أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻛﻠﻬﺎ أو  ﻣﻦ ľȇȂ¿¡©¢ĔƢǻƬȈƴƨ
.ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻃﻠﺘﺎن ﻟﻠﺤﻜﻢ
م٢١٠٢ أﻏﺴﻄﺲ ٣١ﻣﻜﺎﺳﺮ،
  ﻫ ٣٣٤١رﻣﻀﺎن  ٤٢
  ﻜﺎﺗﺐاﻟ
ﳏﻤﺪ أرﺷﺪ
  ٤٢٠٨٠١٠٠٢٠٢/ت  
ت ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
:، رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞﻣﺤﻤﺪ أرﺷﺪ: ع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼ
ﻘﺴﻢ ﻠدراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟ:، ﺑﻌﻨﻮان٤٢٠٨٠١٠٠٢٠٢
اﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻰ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ )NAM(اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
أّن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ  -ﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓﺎن -وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ،  رأﻳﻨﺎ
.¤ǇƬȂǧ ƪ¦ǳǌǂÂ¶¦ǳǠǴǸȈƨ¦ŭǘǴȂƥƨÂ¢ĔƢǏƢūƨǳƬǬƾŻȀƢǳǴǸǼƢǫǌƨ
م ٢١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ ٨٢ ﻣﻜﺎﺳﺮ، 
  ﻫ ٣٣٤١  ﺷﻌﺒﺎن ٨      
اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲاﻷولاﻟﻤﺸﺮف        
أ.ماﻟﺪﻛﺘﻮرة اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة ﻗﺎﺳﻢ،د.ف. اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م
٥٢٧٠٤٦٩١ ٣٠٠٠٠٢ ٢ ١٠٠: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ٤٠٥٠٨٥٩١ ٩١ ١ ٥٠٠:رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ثاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
، اﻟﱵ ٤٢٠٨٠١٠٠٢٠٢/ت: ، رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪأرﺷﺪﳏﻤﺪ : ﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳ
ﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰱ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب ﻠدراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟ"ǯƢÀǟǼȂ¦ĔƢ
اﻟﱵ ﻗﺪ "ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ )NAM(اﻟﻨﺪاء وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺷّﻮال ٧١اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻡ  ٢١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ ٤اﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﻟﺜﻼﺛﺎءاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰱ اﻟﻴﻮم 
، ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻫ ٣٣٤١
.ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎتاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ 
  :ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  (       )              .أغ. اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻫﺎدﻳﻨﺞ، م :  اﻟﺮﺋﻴﺲ
  )             (   .س إ. م، اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﺷﻔﻌﻰ:   اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ 
  (   )            .أ غ. م، اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻧﺪﻳﻨﺞ:   اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷوﱃ
  (  )  .   إ.ﻓﺪ.، م. أغ.رﰱ، س:   اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱏ
  (             )   .أ.اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة ﻗﺎﺳﻢ، م:     اﳌﺸﺮف اﻷول
  )             (    .د.ف. اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م : اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ  
  م ٢١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ ٦١/  ﻫ٣٣٤١ُذواﻟﻘْﻌﺪة ٠٣ﻣﻜﺎﺳﺮ، 
وﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
  اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
اﻟﻌﻤﻴﺪ
.أغ. اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻦ، م
 ٢١٢١٤٥٩١ ٣٠٥٨٩١ ١ ١٠٠: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ج  ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﳊﻤﺪ ﻛﻠﻪ ﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﲪﺪا ﻳﻘﺮّﺑﻨﺎ إﱃ رﺿﻮاﻧﻪ وﻫﻮ اﻟﺬى ﻋّﻠﻢ 
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﱂ ﻳﻌﻠﻢ وﺧﺼﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ، 
واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻼًة ﺗُﻘﺮﺑﻨﺎ إﱃ ﺟﻨﺘﻪ 
ǷǞ¦ǳǰǴǶÂƷǨǜȀƢƥǂǇƢǳƬǾÂ¦ǳǀÃǯƢÀ¢ǧǐƶǷǺǻǘǪƥƢǳǔƢ®ǧƦǴǢđƢƳȂ¦
وارﺿﻰ اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام ﺧﺎﻟﺪة، ﻣﺎدام اﻹﻧﺴﺎن واﺳﺘﻤﺮت اﳊﻴﺎة، 
اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﳊﻜﻤﺔ واﻟﺒﻴﺎن، وﺣﻔﻈﻮا اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻘﺮآن، ﻓﺠﺰا ﻫﻢ اﷲ ﻋﻨﺎ، وﻋﻦ ﻟﻐﺔ 
أﳊﻤﺪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﺎﱐ .اﻟﻘﺮآن، وﻋﻦ اﻹﺳﻼم، ﺧﲑ اﳉﺰاء
ǧȈǪƷŕ¢ŤǰǺǷǺ¤ŤƢ¿ǯƬƢƥƨǿǀǽ¦ǳǂǇƢǳƨ¦ǳƦǈȈǘƨƷȈ Ʈ¢ĔƢﻣﻦ اﳍﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮ 
ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻫﺬﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻷﻋّﱪ ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﻜﺮي وﲢﻴﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﻠﻤﻮﱐ 
:ال ﻋﻤﻠﻲ ﰱ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻨﻬﻢوارﺷﺪوﱐ وﺷّﺠﻌﻮﱐ ﻃﻮ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ( ﺟﻴﻠﻲ. ﻋﻀﺮوس واﳊﺎﺟﺔ. اﳊﺎج)واﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﺎن .١
ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
.إﲤﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮﳘﺎ وﳝﺪ ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
حرﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ . أ.اﻟﻘﺪر ﻏﺴﻴﻨﺞ ، م اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﶈﱰم اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻋﺒﺪ.٢
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬى ﻗﺪ ﺑﺬل ﺟﻬﺪﻩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ 
.اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ . أ. اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﶈﱰم اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ م.٣
ﻧﻮاﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
.ﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ . أغ. اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﶈﱰم اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪوس ﻫﺎدﻳﻨﺞ م.٤
ﺳﻜﺮﺗﲑ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﶈﱰم . إ.ف د.م، .أغ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﶈﱰم راﰱ، س
.ǏƢ®ȇǂǟǴȄǷǈƢǟƾēǶƥƬǬƾŉƥǠ ǒ¦ŭȂ¦®¦ŭƬǠǴǬƨđǀǽ¦ǳǂǇƢǳƨ
د، اﳌﺸﺮف .ف. ﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، ماﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﶈﱰم اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬ.٥
اﻷول اﻟﺬى أﻣﺪ ﱄ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺣﲔ ﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، واﻟﺴﻴﺪة اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ 
اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺬﺗﻰ ﻗﺪﻣﺖ ﱄ ﻋﻨﺎﻳﺔ . أ.واﻟﺪﻛﺘﻮرة اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة ﻗﺎﺳﻢ، م
وﳘﺎ ﻗﺪ ﺑﺬﻻ ﺟﻬﺪﳘﺎ واﺷﺮاﻓﻬﻤﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ . وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﻴﻤﺔ
.ﺘﻢ ﻧَﻌًﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳ
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﻮا ﱄ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ .٦
.اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
¦Ƅŗ¿ǯǲ¦ȋǇƢƫǀ¨Â¦ȋǇƬƢ¦¯©¦ǳǀȇǺƥǀǳȂ¦ƳȀȂ®ǿǶÂǗƢǫƢēǶľƫǂǫȈƨǷƢ.٧
.ﻋﻨﺪي ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﺮﻣﻮا ﺑﻘﺮاءة ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮل ﻫﺬﻩ  واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺰﻣﻼء.٨
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وأﻣﺪوﱐ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱴ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﰱ أن ﲣﺮج 
  .ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
خوﰱ اﳋﺘﺎم وأﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻮﻓﻘﲏ داﺋﻤﺎ إﱃ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ، وأن ﳚﻌﻠﻪ ﰱ ﺳﺠﻞ 
وأن ﻳﻜﺘﺒﲎ وﻳﻜﺘﺒﻪ  اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ واﳌﱪات اﻟﻜﺮﳝﺔ واﳌﺂﺛﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳋﺎﻟﺪة،
.ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ، ﻓﻬﻮ ﺣﺴﱮ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ
  .واﷲ اﳌﻮﻓﻖ إﱃ أﻗﻮم اﻟﻄﺮﻳﻖ
  م ٢١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٨٢، ﻣﻜﺎﺳﺮ
    اﻟﺒﺎﺣﺚ                                                            
ﳏﻤﺪ أرﺷﺪ           
  ٤٢٠٨٠١٠٠٢٠٢:رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ                                              
دﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
  ﻣﺤﻤﺪ أرﺷﺪ:     إﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ
    ٤٢٠٨٠١٠٠٢٠٢:           اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻰ :   اﻟﻤﻮﺿﻮع 
ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ (NAM) اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰱ ﻓﻬﻢ  ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﺒﺤﺚ
اﻟﻄﻼب ، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ (NAM)اﳊﻜﻮﻣﻴﺔأﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ   و ﲢﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺘﲔ وﳘﺎ ﻛﻴﻒ. ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء
ﻛﻴﻒ و  ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ؟ (NAM)اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮى ﰲ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻟﻠاﻟﺜﺎﱏ 
(NAM)اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻣﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪراﺳﺔ اإﺳﺘﺨﺪǷǈƬȂÃǷȀƢ°ēǶľ
ﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻓﻬﻢ ﻟﻠﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ  ،واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ؟
إﺳﺘﺨﺪﻣﻪ أﺳﻠﻮب  ǷȀƢ°ēǶľ ﳌﻌﺮﻓﺔو . ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ (NAM)اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
.ﺐﺑﺎﻧﻜﻴ (NAM)اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
وأدوات اﻟﺒﺤﺚ . وﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ
وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ . )tseT(ﺧﺘﺒﺎراﻹ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﱴ إﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ
ﻓﻴﻜﻮن ﻃﺎﻟﺒﺎ  ٢٣¦ǳȂǏ Ǧ¦ǳǰǸȆǳƦƸ Ʈ¦ŭǠƾ¾Â¦ǳǠǂ µƷȈ Ʈ¢Àǟƾ®¦ǳƬȐǷȈǀǯƢĐǸȂ¸¦ǳǰǴȆ
.   اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰱ وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن 
، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ(NAM)ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
(.أﻧﻈﺮ إﱃ اﳉﺪول اﻟﺮاﺑﻊ)ﻛﺎن ﺑﺴﻴﻂ ﺑﻞ ﻳﺪل إﱃ ﺟﻴﺪ 
ذ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 اﻟﺼﻔﺤﺔ                                                           ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  أ  .................................................... ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ب .............................................  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﻠﻴﺔ
  ت .................................................... ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺮﻓﲔ
  ث ....................................................  ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ج ......................................................  ﻛﻠﻤﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ
  د  ...................................................... ﲡﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
  ذ  ....................................................  ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ١  ...............................................  ﻣﻘﺪﻣﺔ: اﻟﺒﺎب اﻷول
  ١  .............................. ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ٣  ............................  ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻼت:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  ٤  ........................  ﻣﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮعﺗﻮﺿﻴﺢ :   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ٦  .......................  أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ:    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 ٦  .........................أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
٨  ....................................  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ 
  ٨  ...........................  ﺗﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:   اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
  ٩  ......................  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ   :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  ١١ ............................  ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﺎﻟﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ
  ٤١  ...............................  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺪاء :   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ٤١ ................................. أﻧﻮاع اﻟﻨﺪاء:  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ       
ر  ٥١ ............................... ادوات اﻟﻨﺪاء:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس       
  ٨١ ..........................  ﺣﻜﻢ ﺗﺎﺑﻊ اﳌﻨﺎدى:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  
٩١ .............................. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ٩١ ...............................  اﻟﻜﻠﻲ¦ĐǸȂ¸:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ٩١ .............................  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  ١٢ ....................... أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ٢٢ .............................  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ٣٢  ...........................  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد:  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  ٤٢ .......................................  اﻟﺒﺤﺚ ﺔﺠﻴﻧﺘ: اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺒﺎب 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺔاﳌﺪرﺳ ﻋﻦ اﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
   ٤٢ ............................ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ )NAM(
ﰲ ى اﻟﻠﻐـﻮ  ﻟﻠﻘﺴـﻢ ﻣﻬـﺎرة ﻃـﻼب اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﱏ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜـﺎﱏ  
اﻟﻨــــــــﺪاء ﰱ اﳌﺪرﺳــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴـــــــــﺔ أﺳــــــــﻠﻮب ﻓﻬــــــــﻢ
  ٥٣ ................... ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ)NAM(اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ǷȀƢ°ēǶľﻣﺴﺘﻮى: ﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ ا
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﰱ اﳉﻤﻞ 
  ٠٤ ............................ ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ )NAM(
  ٦٤..............................................اﳋﺎﲤﺔ: اﳋﺎﻣﺲاﻟﺒﺎب 
  ٦٤ .....................................  اﳋﻼﺻﺔ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ٦٤ .....................................  ﺔﱰاﺣاﻹﻗ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
١  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻮاﺣﺪة، ﲨﻊ  إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻳﻀﻢ ﺻﻔﻮف اﻷﻣﺔ 
ǯǴǸƨ¢ǧǂ¦®ǿƢǯǸƢ¢ĔƢ¢®¦¨ǳǴƬǠƦŚǟǸƢȇǨǰǂƥǾ¦ŭǂ Â¡ǳƨǳǠǂ µǷƢȇƬƴǾ¦ǳǠǬǲ
ﻓﺘﻠﻌﺐ اﻟﻠﻐﺔ دورا ﻋﻈﻴﻤﺎ ﰱ . وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ƷȈƢ¨¦ȋǷǶȋĔƢ¢ÂƯǪ¦ǳǠǂÃ¦ǳŕƫǂƥǖƥś¢ǧǂ¦®¦ȋǷƨ¢Â¦ŪǸƢǟƨÂǿȄ®¦ƟǸƢ
١.ﻣﻦ ﺻﻠﺔ داﺋﻤﺔﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
واﻟّﻠﻐﺎت ﻛﺜﲑة وﻫﻰ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟّﻠﻔﻆ وﻣّﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ أي 
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ إﺣﺪى ﻟﻐﺎت  ٢أّن اﳌﻌﲎ اﻟﺬى ﳜﺎﰿ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس واﺣﺪ،
  . ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰱ اﻷرض ووﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﰱ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت
أﻋﻈﻢ ﻣﻘّﻮﻣﺎت اﻷﻣﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم وﻫﻰ
٣.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ أن ﻳﺒﻌﺜﻪ اﷲ رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻌﺮﰊ إﱃ أن ﻳﺮث اﷲ اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ رﲰﻴﺎ ﺣﻮاﱄ ﻋﺸﺮﻳﻦ دوﻟﺔ وﻫﻰ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﻼم، ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
.®ǇƬȂ°¦ŭǈǴǸśľŦȈǞ¢ǫǘƢ°¦ȋ° µÂđƢŢƾ ªƻƢĻ¦ȋǻƦȈƢ Â¦ŭǂǇǴś
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻤﺎزاﻟﺖ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﳉﺬور ﰱ ﻗﻠﻮب اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰱ وأﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺎﱂ، ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى 
واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻤﻦ أراد أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻛﻞ 
  ٧. ، ص(دون ﺳﻨﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ: اﳉﺰ اﻷول)وﺻﺮﻓﻬﺎ   اﳌﺮﺟﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎﻋﻠﻰ رﺿﺎ،   ١
  ٧. ، ص(م ٠٠٠٢ - ﻫـ  ١٢٤١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﲔ، ٢
.١. ، ص(م ٨٩٩١ -ﻫـ ٩١٤١أﺣﻜﺎم، : وﺟﻨﺞ ﻓﻨﺪاﻧﺞأ: وﱃاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷ) ﺟﻨﺒﻴﺔاﻷﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ رﺷﺪ، أزﻫﺮ أ ٣
٢واﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ  إﺗﻘﺎن ﻷن اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺄﰐ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن 
.ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨّﺰل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻘﺪ . Âľ¦ǳǠǐȂ°¦ūƾȇưƨēȈƘ©¦ǳǴǤƨǟȂ¦ǷǲƳƾȇƾ ¨ǳǴƬǘȂ°Â¦ǳƬǬƾ¿
ﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إرﺗﻘﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻧﺘﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻧﺸﺊ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻰ ﻟ
واﻟﺘﻌّﻠﻢ ﰱ ﲨﻴﻊ اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ اﻵن إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت 
إذن ﻓﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﳔﻠﺺ ﳍﺎ، وأن . اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰱ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ǻƦǀ¾¦ŪȀȂ®ǳǂǧǞǋƘĔƢÂǇȈƢ®ēƢľ¦ĐƬǸǞ¦ȍǇȐǷȆÂǷǺƷǬȀƢľ¦ŭȈƾ¦À
٤.ﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎماﻟﺘﻌﻠﻤﻲ أن ﻧﻮﻟﻴﻬﺎ أﻛﱪ ﻗﺴٍﻂ ﻣ
ÂǳǠǲǷǺǷǜƢǿǂ¦ȍƷƬǨƢ đƢÂ¦ǳȂȏ ŮƢľǷȈƾ¦À¦ǳƬǠǴȈǶ¢ÀǻǠŗ »
إﱃ ﻣﺎﻳﻜﺘﻨﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﺎب، ﺣﱴ ﻧﺘﺠﻪ إﱃ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﺎب، وإﱃ 
٥.ﲤﻬﻴﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻣﺜﻤﺮا ﻣﻴّﺴﺮا
واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺤﺎة 
واﻹﺳﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ٦.اﻟﻨﺪاء ﻫﻮ اﻟﺪﻋﺎء ﳐﺼﻮﺻﺔ. ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ اﻟﻨﺪاء واﺳﻠﻮﺑﻪ
وﺣﺮف . اﻣﺎ اﳌﻨﺎدى ﻫﻮ اﺳﻢ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ أداة اﻟﻨﺪاء. ﺣﺮوف اﻟﻨﺪاء ﻫﻮ اﳌﻨﺎدى
واﳌﻨﺎدى ﻟﻪ اﻷﻗﺴﺎم واﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ . ﻳﺎ، اﳍﻤﺰة، أﻳﺎ وﻫﻠﻢ ﺟﺮا:  اﻟﻨﺪاء ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻨﺪاء وأﺳﻠﻮﺑﻪ . اﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﱴ ﺗﻔﺮق ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻮ 
وﻛﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ او ، ﻟﻴﺲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﺤﻮى ﺟﺪﻳﺪا وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﺤﻮى ﻗﺪﳝﺎ
اﻟﻄﻼب واﻟﻨﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵن ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن ان ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮى ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ 
.٤. ، ص.ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ٤
.ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ٥ 
.hcoM helo hayiflA nataM hamajraT ,ysuladnA -A kilaM .A niB dammahuM hkeyS ٦
٢٠٣.h .٠٩٩١ ,fira’amlA : gnudnaB ,٥ ;teC .rawnA
٣وﻟﺬاﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻰ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ ان . ﺗﻌﻠﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﻷﻧﻪ درس ﳓﻮى ﻣﻬﻢ ﺟﺪا
ﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺪاء وأﺳﻠﻮﺑﻪ، ﻷن ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ أﺣﺪ ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻘ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮا دﻗﻴﻘﺎ، ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ او 
ﻃﻼب اﻹﺳﻼم ﻻﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻨﺪاء وأﺳﻠﻮﺑﻪ وﻫﻢ ﻳﻌﺘﱪون 
وﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﺪرس . ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻜﻼ ﻛﺒﲑاوﻫﺬا . ¢ĔƢǏǠƦƨǳƬǠǴǸȀƢÂǳǨȀǸȀƢ
اﳌﺆﻫﻠﻰ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ان ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻓﻬﻤﺎ ﲨﻴﻼ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﲔ رﻏﺒﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺎ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ او ﺻﺮﻓﻬﺎ
أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺪم ﰱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
  .ﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎﺘﺨﺎﻃﺐ اﻟﻴﻮﻣﻲ وﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﺣﱴ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟاﻟ
اﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة در : "أﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺬى ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻮﺿﻮعو 
ﻣﻪ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮى ﰲ ﻓﻬﻢ  أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء وإﺳﺘﺨﺪﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
  ".ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻮع، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻼب ﳌﻌﺮﻓﺔ 
  .ﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﺮﻳﺔ ﰱ ﻣﺎدة أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاءاﻟﻘ
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ، ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺸﻜﻼت 
:اﻟﱴ ﺳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، وﻫﻲ
ﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮى ﰲ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب ﻟﻠﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ .١
 ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ؟ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
٤ﰲ  ﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣاإﺳﺘﺨﺪ ǷȀƢ°ēǶľﻣﺴﺘﻮى  ﻛﻴﻒ.٢
 ؟ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺷﺮح اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﰱ 
دراﺳﺔ ﻋﻦ : "أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻰ. ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﻣﻪ ﰲ اﺪاء و إﺳﺘﺨﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮى ﰲ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪ اﻟﺜﺎﱏﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ 
  "ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
: ﲨﻊ ﻣﻦ دراﺳﺔ و ﻫﻲ ﺻﻠﻴﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ : دراﺳﺎت :   دراﺳﺔ
، و أﻗﺒﻞ، دراﺳﺔ و ﻫﻲ ﲟﻌﲎ رأي –درﺳﺎ  –ﻳﺪرس  –درس 
٧.ودرس اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻗﺮأة و أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺤﻔﻈﻪ، ﳛﻔﻆ
وﻣﻬﺎرا وﻣﻬﺎرة ﲟﻌﲎ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻬﻮرا  –ﻣﻬﺮا  –ﰱ اﺻﻠﻪ ﻣﻬﺮ :  ﻣﻬﺎرة 
٨.ﰱ ذﻛﺎء
ﻓﻬﺎﻣﺔ اﻷﻣﺮ  –ﻓﻬﻤﺎ  -ﻳﻔﻬﻢ  -ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﻬﻢ :   ﻓﻬﻢ
٩.ﻋﻠﻤﻪ و ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ و إدراﻛﻪ، واﳌﻌﲎ
( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺛﻼﺛﻮن، داراﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت )أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم ، ٩١٦، ص( اﳌﻤﺠﻠﺪ  اﻷول)ﻗﻄﺮ اﶈﻴﻂ ، ﺑﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ ٧
    ٦٢١.ص( م ٩٩١.، ﻓﻨﺮﺑﺖ ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ واﻟﺬرﻳﺔ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ  –ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﰉ ، وﳏﻤﻮدﻳﻮﻧﺲ،  ١١٢، ص
  ٣٤١،  ص( داراﳌﺸﺮق: ﻟﺒﻨﺎن، ﻃﺒﻌﺔ ﲬﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ)ﺔ واﻹﻋﻼم  اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐ، ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف ٨
. ص( دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﺛﺔ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ)، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ واﻷﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺪﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰوي ٩
    ١٣٦
٥أﺻﻠﻪ . اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ –م اﻳﺴﺘﺨﺪ –اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻔﻆ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ :   اﺳﺘﺨﺪام
ﺧﺪم ﺑﺰﻳﺎدة ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف ﲟﻌﲎ إﲣﺬﻩ ﺧﺎدﻣﺎ . ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻰ ﳎﺮد
٠١.ﻢ واﺳﺘﻮﻫﺐ ﺧﺪﻣﺎوﺳﺎﺋﻠﻪ أن ﳜﺪﻣﻬ
  . ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻓﻦ اﻟﻘﻮل : اﻷﺳﻠﻮب:   أﺳﻠﻮب
  : وﺗﺸﻤﻞ، وﻫﻨﺎك ﻃﺮاﺋﻖ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﻟﻠﻐﻮي 
  . أﻧﻮاﻋﻬﺎ، دﻻﻟﺘﻬﺎ ، ﻃﻮﳍﺎ : اﻟﻜﻠﻤﺔ (. ١
  . إﻳﻘﺎﻋﻬﺎ، ﻃﻮﳍﺎ ، رﺑﻄﻬﺎ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ : اﳉﻤﻠﺔ (. ٢
 : اﻷﺳﻠﻮب ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺈﺧﺘﻼف اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ وﻫﻲ
 . ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ _
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﻼم _
ﻠﺼﻮت ﻣﺜﻞ ﻟ:  اﻟﻨﺪا واﻟﻨﺪاء .ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺪاء ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ :   اﻟﻨﺪاء
وﻗﺪ ﻧﺎداﻩ وﻧﺎدى ﺑﻪ وﻧﺎداﻩ ﻣﻨﺎداة و ﻧﺪاء ،أي  .اﻟﺪﻋـﺎء واﻟـﺮﻏـﺎء
وأﻧﺪى اﻟﺮﺟﻞ إذا ﺣﺴﻦ ﺻﻮﺗﻪ ، واﻟﻨﺪى ﺑﻌﺪ . ﺻﺎح ﺑﻪ : 
واﻟﻨﺪاء ﳑﺪود . ﺑﻌﻴﺪﻩ : اﻟﺼﻮت ، ورﺟﻞ ﻧﺪى اﻟﺼﻮت 
:اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺄرﻓﻊ اﻟﺼﻮت ، وﻓﻼن أﻧﺪى ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦ ﻓﻼن ، أي :
  .أﺑﻌﺪ ﻣﺬﻫﺒﺎ وأرﻓﻊ ﺻﻮﺗﺎ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮاد  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﺗﺼﺮح
ﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮى ﰲ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﻠﻟﺑﻪ دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
.ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰱ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻪاإﺳﺘﺨﺪو 
٠١ ٢٥، ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ
٦  اﻟﺒﺤﺚ ﻔﻮاﺋﺪاﻟﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ و اﻷ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚاﻷ .١
  :ﻳﺮاد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ
ﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب ﻟﻠﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ . أ
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺪاء ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳉﻤﻞ ااإﺳﺘﺨﺪǷȀƢ°ēǶľ ﻣﺴﺘﻮى ﳌﻌﺮﻓﺔ .ب
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚاﻟ .٢
 :ﻮاﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰱ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲاﻟﻔ
ﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻓﻬﻢ ﻠﻟزﻳﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ . أ
   .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮى ﻋﻦ ﻠﻟزﻳﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ . ب
  . ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﰱ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ . ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﻋﺪد أﺑﻮاب
ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ . ﻓﺼﻮل وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎص
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻮﺿﻮع وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻋﻦ اﳋﻠﻔﻴﺎت وﻳﻠﻴﻪ اﳌﺸﻜﻼت و 
  . وﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﺄﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أوﺻﻠﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ، ﻓﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒ
واﻟﻔﺼﻞ  ،ﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟ ﺮفﻋﻦ ﺗﻌ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﺼﻮل، وﻳﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺴﺎﺑﻊاﻟ
٧ﻓﺮوع  ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﱏ 
ﻳﺒﺤﺚ  اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ و  ،ﺗﻌﺮف اﻟﻨﺪاء واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﺑﻊ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞو  ،ادوات اﻟﻨﺪاءﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدسو ، أﻧﻮاع اﻟﻨﺪاء ﻋﻦ
.ﺣﻜﻢ ﺗﺎﺑﻊ اﳌﻨﺎدىﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ
واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ 
¦ǳǰǴȄÂ¦ǳǠȈǼƨ¦ŭǼǸȂ¯ ƳȈƨ¢®Â¦©¦ǳƦƸ Ʈ¦ǳǠǴǸȄǗǂȇǬƨŦǞ¦ŭȂ¦®¦ĐǸȂ ¸
  .وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد
 ثﺛﻼﺞ اﻟﺒﺤﺚ وأوﺻﻠﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ ﲝﺚ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋ
 ﶈﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺎﺑﻌﲔ، ﺣﻴﺚ ﲢﺪث ﰱ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺘ
وأﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ وأﺣﻮال اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ  ،ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ  ēǶﻋﻦ ﻣﻬﺎر وﻳﻠﻴﻪ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ، ﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮى ﻓﻴﻪﻟ
ﰲ اﳌﺪراﺳﺔ  وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮى ﰱ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء
. ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻓﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ اﳋﺎﲤﺔ وأوﺻﻠ وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ،
.ﺔﺣااﳌﻘﱰ  ﰒ ،ﺔاﳋﻼﺻ ﻤﺎﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬ  ﰲ ﺖﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣ ،ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﺼﻠﲔ
٨  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
  ﺗﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
او ﻏﺎﻳﺔ ، ١١اﻟﻜﻠﻤﺎت اّﻟﱴ ﻳﻌﱪﻫﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻋﺮاﺿﻬﻢ: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
.ǟƢŭȈƨÂ¦ǳƬƢń¢ĔƢǳǤƨ¦ǳǬǂ¦ÀÂ®ȇǼǼƢ¦ūǼȈ Ǧ
. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺸﺄ وﺗﻄﻮر ﰱ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻟﻐﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰱ ﻛﻞ أﳓﺎء 
ÂƥǴǢđƢǻƦȈǼƢŰǸƾǏǴȄ¦ƅǟǴȈǾÂǇǴǶ°ǇƢȏ©°ƥǾ¦ń¦ǳǼƢ ²¢ŦǠś اﻟﻌﺎﱂ
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ . ﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﲢﺖ واﻟﻴﻮم ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ ﳎﺎل اﻟﺪﻳﻦ واﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮب ﰱ اﻟﻌﺎﱂ
  :أﻣﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﺟﻊ اﱃ ﻗﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء
¦ǳǴǤƨ¦ǳǠǂƥȈƨǿȆ¦ǳǰǴǸƢ©¦ǳŕȇǠŐđƢ¦ǳǠǂ§: اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻠﻴﲏﻗﺎل (. ١
٢١.ﻋﻦ اﻏﺮاﺿﻬﻢ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﺻﻮات ﳏﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف : ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺴﻬﺸﻤﻲ(. ٢
٣١.اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ وﻋﺪدﻫﺎ ﺗﺴﻌﺔ وﺷﺮون ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻦ أول اﳍﻤﺰة اﱃ اﻟﻴﺎء
ﻐﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم وأﻋﻈﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟ: ﻋﺒﺪ ﻋﺎﱂ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل(. ٣
ﻋﺎش دﻫﺮﻫﺎ ﰱ ﺗﻄﻮر ، ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺣﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ
٤١.وﳕﻮ
١١
  .٧. ص، (٨٩٩١، اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﺑﲑوت)، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﺑﻴﲎ 
  .٤. ص، (اﻟﺒﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ و ﻋﺸﺮﻳﻨﻮ ﺑﲑوت، اﳉﺰء اﻷول)، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻐﻼﺑﻴﲎ ﻰﻣﺼﻄﻔ ٢١
raD ,tureaB( ,hayibarA itahguL lil hayisaasA ludiawaQ-lA ,iyyimysaH-lA diyyaS-sA ٣١
٧ .h ,)ht .t,hayimli libutuK-lA
٩ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲨﻠﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺣﺮف 
ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺮف ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ وﲨﻠﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ . اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ
  .اﻟﻌﺮب ﰱ اﺗﺼﺎﳍﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺣﻴﺔ وﳍﺎ دور ﻫﺎم ﰱ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ
  .واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻮﻣﻴﺔ واﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ، إذن ﻋﺴﲑاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺷﻲء 
اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻓﻤﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﳌﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 .واﺿﺤﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اى ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك ان ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ  
وﺿﺤﺖ اﻟﺘﻐﻴﲑ ات ﰲ   . اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻟﻘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻪ و ﻹﳚﺎﺑﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ
  .وﻫﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ، ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮك
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ، ﻐﻴﲑ اﳌﻮﻗﻒاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﱴ ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ﺗ"
ﲨﻴﻊ ( ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﺪﱘ وﻧﺸﺮ)اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ  ﻛﻞ ﺟﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎن . واﻟﺴﻠﻮك
ﻹﻋﻄﺎء إﺟﺎﺑﺔ ﰲ ( اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻣﺼﺪر اﳉﻬﺪ 
  ."ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
ﻓﻴﻤﺎ  (otemalS)ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻛﺘﺎب ﺳﻼﻣﺘﻮ ﰒ
  :اﻟﺘﺎﱄ 
lA-araD ٠١ ,teC( ,hayibarA-lisiraadaM lil yirraF luhijjahuM-lA ,miharbI ilA ludbA٤١
٩٤.h ,)ht,t ,afir’am
٠١
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﶈﺎوﻻت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑات اﻟﺴﻠﻮك اﳉﺪﻳﺪ ﻋﺎﻣﺔ "
 ".ﻟﺘﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط : "اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻵﺧﺮ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ارﻳﻔﲔ ﻣﺬّﻳﻦ ﰲ رﻣﻴﻠﺲ
، اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ اﳌﺪرساﻟﻄﻼب ﰲ اﻹﺳﺘﻼم  واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
٥١".واﻟﱵ اﻧﺘﻬﺖ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﻣﻮاد اﻟﺪرس ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ
ﳝﻜﻦ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻓﺎت ﻗﺒﻠﻪ ﻓﺈﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚأﻣﺎ 
ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳑﺎﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮك 
واﻟﺘﻐﻴﲑات ﻟﻴﺲ ﺗﺘﻌﻠﻖ . ﳛﺼﻠﻬﻢ اﻟﻄﻼب أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺠﺔ ﻟﻠﺨﱪة واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ 
واﳌﺼﺎﱀ واﻟﺘﻜﺘﻒ ، ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻬﺎرات واﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺘﺼﺮف
  .ﺣﱴ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻧﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ  
  : ﻳﻠﻲ  اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻤﺎ
اى اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ، اﻟﺘﻐﻴﲑات ﲢﺪث ﺑﻮﻋﻲ. أ
 .أو رﲟﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺟﻮدة  اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أﺳﺴﺎ، ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﻴﲑ
اى اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺸﺨﺺ ، اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﺴﺘﻤﺮى واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. ب
وﻟﻴﺲ ﺛﺎﺑﺖ وﻓﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺤﻴﺎة أو ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻢ ﺑﻪ إﺳﺘﻤﺮارا
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﺗﺰداد اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻹﳚﺎﰊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﺤﺼﻮل ، ﻹﳚﺎﰊ واﻟﻔﻌﻠﻲاﻟﺘﻐﻴﲑ ا. ت
واﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻔﻌﻠﻲ  ﻫﻮ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻻ ﳛﺪث ﻧﻔﺴﺎ . ﻋﻠﻰ ﺧﲑ اﳊﺎل ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻪ
.h ,)٨٩٩١ ,nataleS gnatniB :gnadnap gnujU( ,narajagneP naalolegneP ,namharrudbA ٥١
.٨٩
١١
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وإذا ﻛﺎن ﺗﺰداد ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺪرس ﻓﺘﺰداد ﺗﻐﻴﲑ 
 .    ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺐ اى ﻫﺬا ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك ﳛﺪث ﺑﺴ، اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺪرس ﻏﺮﺿﺎ. ث
 .اﻷﻫﺪاف ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ 
.اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﻴﺲ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك ﲢﺪث ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺪرس ﻗﻄﻌﻲ. ج
اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮك اى اﻟﺘﻐﻴﲑ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺤﺺ . ح
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، اﳌﻮﻗﻒ، 
 .اﻟﻨﺸﺎط واﱁ
  ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻨﺤﻮ.١
ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ : وﰲ اﻹﺻﻄﻼح، ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺪ: اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
٦١.ﻋﻦ أﺣﻮال أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻢ اﻋﺮاﺑﺎ وﺑﻨﺎء
اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ اﻧﺘﺤﺎء ﲰﺖ ﻛﻼم : "ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ
ﻟﻴﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻞ ، وﻏﲑﻩ ذﻟﻚ. واﻟﱰﻛﻴﺐ، واﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﻨﺴﺐ
وأن ﺷﺬ ، ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ¦ǳǴǤƨ¦ǳǠǂƥȈƨƥƘǿǴȀƢĿ¦ǳǨǐƢƷƨǧȈǼǘǪđƢÂ¢ÀŃ
، أي ﳓﻮت ﳓﻮا، وﻫﻮ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﺼﺪر ﺷﺎﺋﻊ. ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ رد ﺑﻪ إﻟﻴﻬﺎ
٧١".ﰒ ﺧﺺ ﺑﻪ اﻧﺘﺤﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻗﺼﺪت ﻗﺼﺪا
 اﻟﺼﺮف.٢
٦١
  .١. ص ، اﻟﻜﻼم اﳌﻔﻴﺪ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﻤﺎﱃ
٧١
  .٤٣. ص، اﳉﺰم اﻷول، ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﲏ
٢١
ﻻﲢﺼﻞ ، ﻓﻬﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ أﻣﺜﻠﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳌﻌﺎن ﻣﻘﺼﻮدة
إﱃ اﻟﻔﻌﻞ " ﻊﻗﻄ ْ"وذﻟﻚ ﻛﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺼﺪر . ƫǴ Ǯ¦ŭǠƢň¤ȏđǀ¦¦ǳƬǤȈŚ
وﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ أن ، "اْﻗَﻄﻊ ْ"واﻷﻣﺮ ، "ﻳﻘﻄﻊ"واﳌﻀﺎرع ، "ﻗﻄﻊ"اﳌﺎﺿﻲ 
، ﻧﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺗﺘﺼﺮف ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻛﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ
وﻫﻮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻢ . وﻏﲑﻫﺎ، واﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ، واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل
أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ȇƦƸ ƮǧȈǾǟǺ¦ŭǨǂ®¦©ǷǺƷȈ ƮǏȂ°ǿƢÂǿȈƠƢēƢ
وﱂ ﻳﺮد ﻋﻦ اﻟﻨﺤﺎة اﻷواﺋﻞ . أو إﺑﺪال، أو إﻋﻼل، ض ﳍﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺔﻳﻌﺮ 
وﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ورد ، ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼﺮف
اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل ﺗﻌﺮف : "ﻋﻦ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
ﰲ ( اﻟﺮﺿﻲ)وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ ﺷﺮح ". đƢ¢ƷȂ¦¾¢ƥǼȈƨ¦ǳǰǴǶ¦ǳŕǳȈǈ ƪƥƜǟǂ¦ §
ﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﲔ أوﺟﻪ ﻗﺼﻮرﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﺑﻦ ﺟﲏ ﺷﺮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺎﻓ
، أن ﺗﺄﰐ إﱃ اﳊﺮوف اﻷﺻﻮل ﻓﺘﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺮف" ﺑﻘﻮﻟﻪ
٨١.أوﲢﺮﻳﻒ ﺑﻀﺮب
 اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ.٣
ﻓﻴﻘﺮأ ، ﻳﺘﻔﺎ ﻋﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻌﻬﺎ، اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ
وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻪ ، وﻳﻨﻘﺪﻩ، وﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ، ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ
٩١.وﻳﻨﺘﻔﻊ ﻳﻪ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻣﺸﻜﻼتﻣﻦ 
 اﻹﻧﺸﺎء.٤
٨١
  .١. ص، ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮأن،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ
٩١
  .٦٣. ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﺑﻦ ﺟﲏ
٣١
ﻛﻼم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗﺎ وﻻ  : اﻹﳚﺎد و اﺻﻄﻼﺣﺎ: اﻹﻧﺸﺎء ﻟﻐﺔ
 -ﻓﻼﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺪق، وارﺣﻢ -ﳓﻮ اﻏﻔﺮ، ﻛﺬﺑﺎ ﻟﺬاﺗﻪ
٠٢.اوﻛﺬب
ﻫﻮ ﻣﺎﻻ ﳛﺼﻞ ﺣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻻ ))وإن ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ ﰱ ﺗﻌﺮف اﻹﻧﺸﺎء 
وﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﰱ ( أﻓﻌﻞ)ﻓﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﰱ (( ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا ﺗﻠﻔﻈﺖ ﺑﻪ
( اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم)وﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ ﰱ ( اﻟﺘﻤﲎ)وﻃﻠﺐ اﶈﺒﻮب ﰱ ( ﻻ ﺗﻔﻌﻞ)
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ إﻻﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺘﻠﻔﻆ ( اﻟﻨﺪاء)وﻃﻠﺐ اﻹﻗﺒﺎل ﰱ 
١٢.đƢ
 اﻟﺒﻼﻏﺔ.٥
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺻﻮل واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻳﻘﺎل ﺑﻠﻎ ﻓﻼن ﻣﺮادﻩ اذا 
وﺻﻒ ﻟﻠﻜﻼم واﳌﺘﻜﻠﻢ : حوﰲ اﻻﺻﻄﻼ. وﺻﻞ اﻟﻴﻪ وﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻲء ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ
٢٢.ﻓﻘﻂ دون اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎع
 اﻹﻣﻼء.٦
وأﻣﺮ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﰱ  ، اﻹﻣﻼء أن ﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد
ﻣﻦ أﻫﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﱰاث . وﻳﻜﺘﺐ اﻟﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة. ﻛﺮاﺳﺘﻬﻢ
ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻰ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﱃ اﳊﺎﺿﺮو وﻫﺬا اﻟﱰاث ﳒﺤﺚ اﳊﻀﺎرة ﰲ ﺗﺪوﻳﻨﻪ 
ﻓﺈذا اﺧﺬﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﱰات اﻟﻌﺮﰊ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﺪوﻧﺎ ﰱ . اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﺔو 
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻟﻨﺎ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﻄﻮﻃﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻓﻨﻮن 
واﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻻﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻚ ﻫﺬا اﻟﱰاث وﻧﺴﺎﺧﺔ ﺑﺬﻟﻮا ﻛﺜﲑا . اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
٠٢
  .٥٠١. ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ
١٢
  .اﳌﺮﺟﻊ اﳌﺬﻛﻮر، اﻟﺪﻛﺘﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺟﻨﺪاوى
٢٢
  .ﻣﺘﺪﻳﺎت اﳊﻮار ﰱ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد
٤١
ﺎء ﰱ رﲰﻬﻢ ȋĔǶ¢®°ǯȂ¦¢Ãƻǘﻣﻦ اﳉﻬﺪ ﰱ اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﻨﺴﺦ
٣٢.اﻹﻣﻼء
وﻫﻮ ، واﻟﺬى ﺳﻮف أﲝﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ
  .أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺪاء: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ ﻛّﻞ اﺳٍﻢ ﻣﻀﺎف ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻧﺼٌﺐ ﻋﻠﻰ إﺿﻬﺎر اﻟﻔﻌﻞ اﳌﱰوك 
٤٢.واﳌﻔﺮُد رﻓٌﻊ وﻫﻮ ﰱ ﻣﻮﺿﻊ اﺳٍﻢ ﻣﻨﺼﻮب.إﻇﻬﺎرُﻩ
اﻟﻨﺪا ﰲ ﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟّﺼﻮت وﻣﻦ إﺻﻄﻼح اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮى ﻫﻮ اﻟّﺪﻋﺎء ُ
اﻟﻨﺪا أﺳﻠﻮب ﻳﻮّﺟﻪ ﺑﻪ اﳌﻨﺎدي دﻋﻮة إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﻺﻗﺒﺎل .ﲝﺮوٍف ﳐﺼﻮﺻﺔ ٍ
، ﻳﺎ ﻋﻤﺮ: ﳓﻮ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻨﺪاء، ﻋﻠﻴﻪ أو اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻴﻪ
٥٢.أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻲ ّ
ﺳﻢ اﻟﺬى ﻳﻠﻴﻬﺎ وﻳﻜﻮن اﻻ. وﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﺮف ﺗﺄﺗﻰ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎدى
وﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺎ ، ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ اذا ﻛﺎن ﻣﻀﺎﻓﺎ أو ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻀﺎف أو ﻧﻜﺮة ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدة
٦٢.أو اﻟﺪﻋﺎء ﲝﺮوف ﳐﺼﻮﺻﺔ. ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻪ اذا ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎ أو ﻧﻜﺮة ﻣﻘﺼﻮدة
  أﻧﻮاع اﻟﻨﺪاء: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
.اﳌﻨﺎدى ﻣﻌﺮب و ﻣﺒﲏ
٣٢
 -٩٨٩١ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﺎﻗﻔﺔ : اﻟﻄﺮﻳﺎط)، ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺔ -ƫǠǴȈǸƢǳǠǂƥȈƨǳǤŚ¦ǳǼƢǗǬśđƢ، اﲪﺪ رﺷﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
  .٨. ص، ( ٠١٣١
٤٢
ه ﻋﺒﺪا ﺳﻼم ٨٨٣١، داراﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰉ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ: ﺑﺎاﻟﻌﺘﺎﻫﺮة. اﻟﺜﺎﱏ اﳉﺰء)ﻛﺘﺎﺑﺲ ﺳﻴﺒﻮي أﰉ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮ وﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﱪ ، ﻫﺎرون
٢٢. ص، (م٨٦٩١- ﳏﻤﺪ 
٥٢
  .٧٦٢. ص( م ٤٩٩١- ٤١٤١ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ، ﻛﺎراﻟﻨﻔﺎﺋﺲ: ﺗﻮزﻳﻊ )، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎﻳﻒ ﻣﻌﺮوف
  ٢٠٣. ص، .ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٦٢
٥١
 :ﻫﻲ، اﻟﻤﻨﺎدى اﻟﻤﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻧﻮاع -  أ
.ُﻛﻦ ﳋﺎﻟﻘﻚ ﻣﻄﻴﻌﺎ ً، اﻟّﻠﻪ ِﻋﺒﺪ َﻳﺎ: ﳓﻮ، ﻣﻀﺎف-١
دع ﻋﻨﻚ ﺣﺴﺪ ، ذﻛﺮﻩ ُﻣﺤﻤﻮدا ًﻳﺎ : ﳓﻮ، ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌﻀﻒ-٢
 .اﳊﺎﺳﺪﻳﻦ
.ﺣﺴﱢﻦ ﺧّﻄﻚ، ﻛﺘﺒﺎ ًﻳﺎ : ﳓﻮ، ﻧﻜﺮة ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدة-٣
 :ﻫﻤﺎ، اﻟﻤﻨﺎدى اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ - ب
  .ﺧﺬﺑﻴﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬك إﱃ اﻟﻨﺠﺎح، ﻣﻌّﻠﻢ ُﻳﺎ: ﳓﻮ، ﻧﻜﺮة ﻣﻘﺼﻮدة-١
٧٢.ﻦ اﻟﻀﺤﻚﻻُﺗﻜﺜﺮ ﻣ، ﺑﻼل ُﻳﺎ : ﳓﻮ، ﻋﻠﻢ ﻣﻔﺮد -٢
  ادوات اﻟﻨﺪاء: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
  ﻳــﺎ ﻧﺎﺋﻤﺎ اﺳﺘﻴﻘﻆ:   ﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎدى:     ﻳــﺎ
  أ ﳏﻤﺪ أﻗﺒﻞ:   ﻣﺜﻞ  ﻟﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ:   اﳍﻤﺰة
  أﻳـﺎ ﻧﺒﻴﻞ ﻫﻞ ﺗﺴﻤﻌﲎ:   ﻣﺜﻞ ﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ: أﻳـﺎوﻫﻴﺎوأى
 ﻣﻨﺼﻮب و ﻣﺒﲎ: اﳌﻨﺎدى ﻧﻮﻋﺎن -
ﻏﲑ أو ﻧﻜﺮة ، أو ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻀﺎف، ﻳﻨﺼﻮب اﳌﻨﺎدى إذا ﻛﺎن ﻣﻀﺎف.١
 .ﻣﻘﺼﻮدة
، وﻳﻌﺘﱪ اﳌﻨﺎدى ﰱ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ
  (.أدﻋﻮ)
  (.ﻣﻨﺎدى ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﺎف: ﻋﺒﺪ ) ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ : ﻣﺜﻞ 
٧٢
  .٧٦٢. ص. م٤٩٩١- ه٤١٤١، ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ. ﻧﺎﻳﻒ ﻣﻌﺮوف
٦١
ﻣﻨﺎدى ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻴﺎء ﻷﻧﻪ : ﻣﺬﻳﻌﻰ )ﻳﺎ ﻣﺬﻳﻌﻰ اﻷﻧﺒﺎء 
  (.ﻣﻀﺎف
ﻣﻨﺎدى ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻷﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ : ﻃﺎﻟﻌﺎ )ﻳﺎ ﻃﺎﻟﻌﺎ ﺟﺒﻼ 
  (.ﺑﺎﳌﻀﺎف
ﻣﻨﺎدى ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻷﻧﻪ : رﺟﻼ )ﻳﺎ رﺟﻼ ﺧﺬ ﺑﻴﺪى 
  ( ﻧﻜﺮة ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدة
 .أو ﻧﻜﺮة ﻣﻘﺼﻮدة، ﻳﺒﲎ اﳌﻨﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻊ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎ.٢
  (.ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎدى ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ: ﻋﻠﻰ )ﻳﺎ ﻋﻠﻰ : ﻣﺜﻞ 
  ز(ﻧﻜﺮة ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ: ﺑﺎﺋﻊ )ﻳﺎ ﺑﺎﺋﻊ 
ﻷﻧﻪ  ﻧﻜﺮة ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ: ﺷﺮﻃﻴﺎن )ﻳﺎ ﺷﺮﻃﻴﺎن 
  (ﻣﺸﲎ
ﻧﻜﺮة ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو ﻷﻧﻪ ﲨﻊ : ﻗﺎدرون )ﻳﺎ ﻗﺎدرون 
 (.ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ
 : ﺟﺎز وﺟﻬﺎن( ال)إذا ارﻳﺪ ﻧﺪاء اﺳﻢ ﻓﻴﻪ -
 .ﻟﻠﻤﺆﻧﺚ( وأﻳﺘﻬﺎ)ﻟﻠﻤﺬﻛﺮ ( أﻳﻬﺎ)إﻣﺎ أن ﻧﺄﺗﻰ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎدى ﺑﻠﻔﻈﺔ .١
وﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻫﻰ اﳌﻨﺎدى ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ اﶈﻠﻰ ﺑﺄل 
  .ﺑﻌﺪﳘﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺻﻔﺔ
اى ﻣﻨﺎدى ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ  –ﺣﺮف ﻧﺪاء : ﻳﺎ )ﻳﺄﻳﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن : ﻣﺜﻞ 
اﳌﻮﻃﻨﻮن ﺿﻔﺔ ﻷى  –اﻟﻀﻢ ﻷﻧﻪ ﻧﻜﺮة ﻣﻘﺼﻮدة وﻫﺎزاﺋﺪة 
 .ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻮاو ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ
 .أو ﻳﺆﺗﻰ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎدى ﺑﺎﺳﻢ اﻹﺷﺎرة اﳌﻨﺎﺳﺐ.٢
٧١
وﻳﻜﻮن اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﻫﻮ اﳌﻨﺎدى وﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ اﶈﻠﻰ ﺑﺄل 
  .ﺔﺑﻌﺪﻩ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺻﻔ
ﻣﻨﺎدى ﻣﺒﲎ ﰱ ﳏﻞ : ﻫﺬﻩ -ﺣﺮف ﻧﺪاء: ﻳﺎ )ﻳﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﺎة : ﻣﺜﻞ 
  (.ﺻﻔﺔ ﳍﺬﻩ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ: اﻟﻔﺘﺎﻩ -رﻓﻊ
 : ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻰ اﳌﻨﺎدى وﳛﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﺪاء -
  (.وأﺻﻠﻬﺎ ﻳﺎﳏﻤﺪ أﻗﺒﻞ) ﳏﻤﺪ أﻗﺒﻞ : ﻣﺜﻞ 
  (.وأﺻﻠﻬﺎ ﻳﺎﺳﻴﺪاﺗﻰ اﳌﻮاﻃﻨﻮن)أﻳﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن 
  (.وأﺻﻠﻬﺎ ﻳﺎﺳﻴﺪاﺗﻰ وﺳﺎدﺗﻰ)ﺳﻴﺪاﺗﻰ وﺳﺎدﺗﻰ 
  (.وأﺻﻠﻬﺎ ﻳﺎ أﻳﺎ اﻟﺰﻫﺮاء)أﻳﺎ اﻟﺰﻫﺮاء ﻗﺪ ﺟﺎوزت ﻗﺪرى ﲟﺪﺣﻚ 
إذا أﺿﻴﻒ اﳌﻨﺎدى إﱃ ﻳﺎء اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺟﺎز ﺣﺬف اﻟﻴﺎء واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ -
 .ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة
رب ) –( ﰱ ﻧﺪاء اﺑﻦ ﻋﻤﻰ)ﻳﺎ اﺑﻦ ﻋﻢ  –( ﰱ ﻧﺪاء ﺻﺪﻳﻖ)ﺻﺪﻳﻖ : ﻣﺜﻞ 
  (زدﱏ ﻋﻠﻤﺎ
 .واﻟﱰﺧﻴﻢ –واﻟﻨﺪﻳﺔ  –اﻟﻨﺪاء اﻟﺘﻌﺠﻲ : ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﺛﻼث ﺻﻴﻎ ﻫﻰ -
 .اﻟﻨﺪاء اﻟﺘﻌﺠﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﺎﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء.١
 ﻳﺎ ﳉﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ: ﻣﺜﻞ 
ﻣﺜﻞ وا )أوى اﳌﺘﻮﺟﻊ ﻣﻨﻪ ( ﻣﺜﻞ وا أﻣﺎﻩ)اﳌﻨﺪوب ﻫﻮ اﳌﻨﻔﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ .٢
 (.ﻇﻬﺮاﻩ
 .اﻟﱰﺧﻴﻢ ﻫﻮ ﺣﺬف او اﺧﺮ اﻟﻜﻼم ﰱ اﻟﻨﺪاء.٣
٨٢(.ﰱ ﻧﺪاء ﺳﻌﺎد)ﺎ ﺳﻌﺎ ﻳ: ﻣﺜﻞ 
    ١٨. ص، داراﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ . ﻓﺆاو ﻧﻌﻢ ٨٢
٨١
  ﺣﻜﻢ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﻨﺎدى: اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ
  :ﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﻨﺎدى أرﺑﻌﺔ أﺣﻜﺎم
، اﻟﺮﻓﻊ وﺟﻮﺑًﺎ ﻣﺮﻋﺎة ﻟﻠﻔﻆ اﳌﻨﺎدى وﻫﻮ ﻧﻌﺖ أى وأﻳﺔ:اﻷول
  .ﻳﺎﻫﺬا اﻟﻨﺎﺋﻢ اﺳﺘﻴﻘﻆ: وﻧﻌﺖ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﰱ ﻗﻮﻟﻨﺎ
وﻋﻄﻒ اﻟﺒﻴﺎن ، وﺟﻮب اﻟﻨﺼﺐ وذﻟﻚ ﰱ اﻟﻨﻌﺖ اﳌﻀﺎف :اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﻀﺎف، اﳌﻀﺎف
ﺟﻮاز اﻟﺮﻓﻊ ﻣﺮﻋﺎة ﻟﻠﻔﻆ اﳌﻨﺎدى واﻟﻨﺼﺐ ﻣﻌﻄﻒ اﻟﺒﻴﺎن  :اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﻀﺎف، اﳌﻀﺎف
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﰱ ﺣﻜﻢ اﳌﻨﺎدى اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻓﻴﻌﺎﻣﻞ  :اﻟﺮاﺑﻊ
٩٢.ﺮد ﻣﻦ ألوذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﺪًﻻ أوﻋﻄﻒ ﻧﺴﻖ ﳎ، ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ
٩٢
  .٢٣٢. ص، ه٥١٤١. ﻣﺬﻛﺮات ﰱ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف، أﲪﺪ ﻫﺎﺷﻢ
١٩
ﺚﻟﺎﺜﻟا بﺎﺒﻟا 
ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ 
 لوﻻا ﻞﺼﻔﻟا : ﻰﻠﻜﻟا ﻊﻤﺠﻤﻟا  
ȂǿȄǴǰǳ¦¸ȂǸĐ¦ƢǷ¢ȂǻȂȈǣȂǇ¾Ƣǫ:
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh, peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya٣٠
ﲎﻌﳌا :©¦±ƢȈƬǷ¤ƢŮŕǳ¦®¦Ȃŭ¦°®ƢǐǷǾȈǧ½ŗǈƫŚƦǯÀ¦ƾȈǷȂǿȄǴǰǳ¦¸ȂǸĐ¦
ﻪﺟﺎﺘﻨﺘﺳاو ﺔﺳارﺪﻟ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﺎﻬﺘﺘﺒﺛأ ﺔﻨﻴﻌﻣ تﺎﻔﺻو .  
   اﻮﺘﻨﻛرأ ﻰﻤﻴﺳﺮﺤﺳ ﺖﻟﺎﻗȂǿȄǴǰǳ¦¸ȂǸĐ¦ƢǷ:
Populasi adalah keseluruhan subjek atau sumber data penelitian apabila
seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah,
maka penelitiannya merupakan penelitian populasi٣١
ﻰﻌﳌا :ǐǷÂ¢ƞȈǋǲǯȂǿȄǴǰǳ¦¸ȂǸĐ¦ تدرا اذإ ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻠﻟ داﻮﳌا ﻦﻣ رﺪ
 ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﱪﺘﻌﻳ ﻪﺜﺤﺒﻓ ﺪﺣاو ناﺪﻴﻣ ﰱ ةدﻮﺟﻮﳌا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺚﺤﺒﺗ نا ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا
ﻰﻠﻜﻟا .  
١Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Cet; XIV, Al Fabeta: ٢٠٠٦) h.٩٠
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penilitian,(Cet; I,Jakarta:Rineka Cipta,١٩٩٢), h. ١٠٢. ٢
٢٠
Ƥ ǴǗǲǯȂǿȄǸǴǠǳ¦Ʈ ƸƦǳ¦¦ǀǿĿȄǴǏȋ¦¸ȂǸĐ¦ǪƥƢǈǳ¦ȄǴǟ ƢǼƥÂ
 ﱏﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﺔﺒﻠﻃوﻟﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﺳرﺪﳌا ﰲ يﻮﻐﻠﻟا ﻢﺴﻘﻠ  ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا( MAN )
ﺐﻴﻜﻧﺎﺑ . ﻢﻫدﺪﻋ نﺎﻛو٣٢ ﺎﺒﻟﺎﻃ.  
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا :ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا
      ﻻوأ حﺮﺸﻧ نا ﺎﻨﻟ ﻰﻐﺒﻨﻳ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﰱ ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا حﺮﺸﻧ نا ﻞﺒﻗ
 ﺖﻟﺎﻗ ﺎﻤﻛ ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﰱ ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ :ﻮﺘﻨﻛرا ﻰﻤﻴﺳﺮﺤﺳ:  
Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti.
Dinamakan penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan
hasil penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya
sebagai suatu yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar dapat
mencerminkan sifat-sifat utama bagi populasinya.٣٢
ﲎﻌﳌا :ƨưƷƢƦǳ¦Ʈ š Ãǀǳ¦ȄǴǰǳ¦¸ȂǸĐ¦Ǻǟ§ȂǼȇ ǄƳȆǿƨȈƳ Ȃ¯ǸǼǳ¦ƨǼȈǠǳ¦
ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻤﺴﻳ ﺎﻣ ﺚﺤﺒﻟا ﺬﻫ ﰱ . نا ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا تدارا اذإ
ﺎﻬﺜﲝ تﻼﺻﺎﺣ ﻢﻌﺗ ، ﰱ ﻞﺜﻤﺘﻳ ىﺬﻟا ﺎﻬﺜﲝ ﻦﻣ ﺔﺻﻼﳊا ﺬﺧﺄﺗ ﻲﻫ ﲎﻌﻳ
ﱴﻟا ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا  ﻩﺬﻫ نﻮﻜﺗ نا ﺪﺑﻻو ﻰﻠﻜﻟا عﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﻼﺜﲤ ﱪﺘﻌﺗ
ȄǴǰǳ¦¸ȂǸĐƨȈǇƢǇ¦©ƢǨǐȇǦ ǐƬƫƨȈƳ Ȃ¯ǸǼǳ¦ƨǼȈǠǳ¦.
ﻰﻫ ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺎﻣأ ىدﺎﺣ اﻮﻨﺳ ﱰﺳ لﺎﻗ:  
٣٢ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﳌا ،ﻮﺘﻨﻛ را ﻰﻤﻴﺳﺮﺤﺳ ،ص،١٠٣ 
١٢
halmuj halada lepmas ,isalupop irad naiagabes halada lepmaS
٣٣aynisalupop irad gnaruk aynhalmuj gnay nakududnepek
واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ، اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏﺪودة ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻰ: اﳌﻌﲎ
  . ﻫﻲ ﻋﺪد ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬى ﻋﺪدﻩ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻰ
  :ﻗﺎل ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ
isalupop helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS
٤٣.tubesret
ﻴﺔ  ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺪد وﺻﻔﺎت ﻣﻠﻜﺘﻬﺎ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟ: اﳌﻌﲎ
  .اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
وﰱ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد او ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ   
  :اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻨﺘﻮﻛﻤﺎﻳﻠﻰ
aynaumes libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk kejbus alibapA
naD .hunej lepmas naka isalupop naitilenep nakapurem naitilenep aggnihes
aratna libmaid tapad akam ,gnaro sutares irad hibel aynkejbus halmuj alibapa
٥٣lepmas iagabes hibel uata %٠٣-٠٢
ﺷﺨﺺ ﻓﻴﺤﺴﻦ ( ٠٠١)اﳌﻮاد أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ  إذاﻛﺎن ﻣﺼﺪر: اﳌﻌﻦ
ﻛﺎن ﻓﺈذا  . ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ¦Đ/ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ اﻟﻌﺪد، ﺘﻨﺎول ﻛﻠﻬﻢﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ان ﻳ
ﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﳜﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ  ا ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺧﺬ( ٠٠١)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ 
%٠٣-٠٢ﱰاوح ﺑﲔ ﻳ
٢٢٢.h )٠٨٩١ ,tesffO idnA :atrakaJ( ,٢ kitsitatS ,idaH onsirtuS .forP٤
  ١٩.  ص، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎ ﺑﻖ، ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ٥
  ا. ٧. ص.  اﳌﺮ ﺟﻊ  اﻟﺴﺎ ﺑﻖ، ﺳﺤﺮ ﺳﻴﻤﻰ ار ﻛﻨﺘﻮ ا٥٣
٢٢
وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﻋﺪد ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﳚﻌﻠﻪ  ǗȐ §ǧȈǰȂÀ¦ĐǸȂ ¸¦ǳǰǴȄ ٢٣. ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
   (أﲰﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ. )اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
  أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
:ﺷﺮﺣﺖ ﺳﺤﺮ ﺳﻴﻤﻲ أرﻛﻨﺘﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ 
edotem malad itilenep helo nakanugid gnay naitilenep nemurtsI
.٦٣atad nalupmugnep
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ادوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻫﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱴ : اﳌﻌﲎ
  ﺟﺒﻤﻊ اﳌﻮاد
surah ini uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
٧٣naknigniid gay atad nagned iauses hilipid
وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ، ادوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد: اﳌﻌﲎ
.او اﻟﺒﻴﺎن اﶈﺘﺎﺟﺔ¦ǳŕ¦ƻƬƢ°ēƢ¦ǳƦƢƷưƨÂǧǬƢǳǴǼȂ¸
  :ﻓﺄدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﱴ ﺳﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
وﻫﻲ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﳌﻮاد ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب (tseT)اﻹﺧﺘﺒﺎر
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰱ ﻓﻬﻢ أاﻟ
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (
   اﳌﺮج  ﻧﻔﺲ٧
ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٨
٣٢
    ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻮادﻃﺮﻳﻘﺔ  : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
: ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﲨﻮع اﳌﻮاد ﻛﻤﺎﻳﻠﻰادوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﱴ ﺳﺘﻌﻤﻠﻬأﻣﺎ  
وﻫﻮ ﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﳌﻮاد ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻼب ()setاﻹﺧﺘﺒﺎر.١
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰱ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  . ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ  ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻘﺔ ﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﲨﻊ اﳌﻮاد وﻫﻲ ﻃﺮﻳ()weivretniﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.٢
ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﺪ ﻣﻮاد ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﱴ اﺳﻴﻌﻤﻠﻪ اﳌﺪرس 
.ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء
ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ (isatnemukoD)ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.٣
ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ  ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻟﻠﺤﺼﻮل اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
.ﻣﻨﻬﺎ أﲰﺎء اﳌﺪرس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺰﻳﺎرة ﻫﺬﻩ (isavresbO)ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ.٤
اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﻣﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﺪةأﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء 
.ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﻤﻮادﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
:ﻓﺎﺳﺘﻌﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺜﻼث ﻃﺮق آﺗﻴﺔ، أﻣﺎﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
وﻫﻲ اﻟﱴ ﲡﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺗﻴﺎن ﲞﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ ، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ.١
  .ﻣﻦ اﻷﻣﻮراﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻷﻣﻮراﳋﺎﺻﺔ
٤٢
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱴ ﲡﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺗﻴﺎن ﲞﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ .٢
.وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺪا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﻣﻮر اﳋﺎﺻﺔ إﻻ اﻷﻣﻮر 
ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪاﻟﺬى()esatnesrepأواﻟﻌﺮض()fitatilauk fitfirkseDاﻟﻮﺻﻒ اﻟﻨﻮﻋﻰ.٣
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ ¦ǳƦƢƷưƨƥƬƸǴȈǲ¦ŭȂ¦®ǟǺǗǂȇǪÂǏ Ǧ¦ŭȂ¦®¦ǳŕÂƳƾēƢ
()isneukerf lebaTاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ
  :ﻛﻤﺎﻳﻠﻲﰱ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺮﻣﻮز  
:أﻣﺎ رﻣﻮز اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
  اﳌﺎﺋﻮﻳﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ    P =
ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔF =
٨٣ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺐN =
,adasreP odnifarG ajaR .TP( :atrakaJ ,nakididneP kitsitatS ratnagneP,onojiduS sanA٩
٣٤ .h.)٧٠٠٢
٥٢
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
(NAM)اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﺔﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳ اﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ وﻻﻳﺔ  (NAM)ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﻘﻴﻢ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ . ﺞ ﻓﻨﻜﺠﺄﱏﻣﺄراﻧ -ﻓﺎرى ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻼﻛﻰ –ﻓﺎرى -اﻟﺸﺎرع ﻣﻜﺎﺳﺮ
 –ﻳﻨﺘﻮا  (IDD)ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺪرﺳﺘﲔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﻣﺄراﺗﺞ . ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ (NAM) اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  .ﻗﺪاﺗﺞ اﻧﻔﻰ (IDD)ﻳﻨﺘﻮا وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
.ﺗﺎر ﳜﺔ اﳌﺪرﺳﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ.١
ﺴﻤﻰ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﺗ (NAM) اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﰱ  ﻧﺞ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎءااﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﻠﻴﺎل ﻣْﺄر . ﻗﻠﻴﺎل ﻣﺄراﻧﺞ
ﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰱ ﻷن اﻃﺪرﺳﺔ ﻫﻰ إﺣﺪى اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻃﻮ . ﻣﺄراﺗﺞ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
. ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ واﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄراﺗﺞ ﰱ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
اﳌﺪرﺳﺔ . وﺑﺎﻟﺮﲰﻴﺔ  ٠٨٩١ﺞ ﺗﻘﻮم ﰱ ﺳﻨﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺄراﻧ
.٣٩٩١اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ ﰱ ﺳﻨﺔ 
رﺳﺎﻟﺔ واﻏﺮاض اﳌﺪرﺳﺔ.١
٦٢
:رأﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ   . أ
ِﻗﻰ ﰱ اﻹﳒﺎز واﳌﻬﺎرة واﳌﺘﺨﻠﻘﲔاﳌﺘﻔﻮ ّإﳚﺎُد ُﻣﺘﺨّﺮﺟﻲ اﳌﺪرﺳﺔ 
  .ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ 
:رَِﺳﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ . ب
.ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳉﻴﺪة  ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻞ اﻹﳒﺎز اﻟﺪرﺳﻲ وﻏﲑﻩ-
.إﳚﺎُد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﱠﺄﻟِﻴﻒ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰱ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ-
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا إﳚﺎُد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﻄﻼب ﺣﱴ -
.¦ǳƬǠƢǷǲǷǞ¦ĐƬǸǞ
.°ǧǞ¦ŭǠǂǧƨ¦ȋÈǿǴȈƨǳƾÄ¦ŭƾ°ǇƨÂǧǬƢǳǴƬǘȂČ°ľÊ¦ĐƢ¾¦ǳŗƥȂÄ-
.ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎل واﳉﻴﱢُﺪة-
:اﻷﻏﺮاض . ت
.رﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﳌﺪرﺳﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳊﻴﺪ.١
اﶈﺎوﻟﺔ ﰱ ﺗﻮﻓﲑ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺣﱴ ﲡﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ .٢
.ﰱ اﳋﻄﺔﺗﻮﺟﺪ 
¤°ƫǨƢ ¸¦ǳƬǠƢÂÀǷǞ¦ĐƬǸǞÂ¦ūǰȂǷƨÂ¦ȋǿƢŅ¦ŭǂƫƦǘƨǳǴƸǐȂ¾.٣
.ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﱪاﻣﺞ
.ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻬﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﱰﻛﺰ ﰱ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻬﺎرﻳﺔ.٤
.رﻓﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﻴﻮل اﻟﻄﻼب.٥
٧٢
اﻟﻠﻤﺤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ .١
.ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ (NAM)اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ :     اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ . أ
.اﻟﺸﺎرع اﻟﻜﺒﲑﺗﻼﳏﺮﻧﻎ ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ:  ﻋﻨﻮان اﳌﺪرﺳﺔ. ب
٥٨٩١: ﺳﻨﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ . ت
  ٣٩٩١:     ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ. ث
اﻷولﺠﺪول اﻟ
ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ   ) NAM (أوﺿﺎع اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ٢١٠٢ -١١٠٢
اﻟﻤﺎدةاﻟﻤﻮﻇﺎﺋﻒاﻹﺳﻢرﻗﻢ
اﻟﻔﻴﺰﻗﻴﺎرﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﺪﻳﻦاﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪوس ﺷﺮﻓﻮ١
اﻟﻜﻤﻴﺔﻣﺪّرسف د.س، ﳏﻤﺪ أﻣﲔ٢
.اﳊﺎﺟﺔ.اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪة٣
  ﻛﻮﺿﺬﻳﺔ
اﻟﻠﻐﺔ ، اﻟﺒﻴﻠﻮﺟﻴﺎﻣﺪّرﺳﺔ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺳﱵ .اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪة٤
  ﻧﻮرﺣﻀﺎﻳﺔ
اﺷﺮاف ﻣﺪّرﺳﺔ
 اﻹﺟﺘﻤﺎع
ﻗﺮأن ، اﻟﻔﻘﻪﻣﺪّرﺳﺔﴰﺴﺮوات.اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪة٥
 اﳊﺎدﻳﺚ
اﳌﻮاﻃﻨﺔﻣﺪّرﺳﺔت.ﺳّﺪﻳﺔ.اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪة٦
، ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮنﻣﺪّرسإﺑﺮاﻫﻢ.اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪوس٧
٨٢
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ 
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔﻣﺪّرﺳﺔﺳﺮ ﺣﲑﻣﻮات.اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪة٨
اﻟﺒﻴﻠﻮﺟﻴﺎﻣﺪّرسﻣﱪور.اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪوس٩
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪّرسأ غ.س، ﻣﻮﺳﻄﺮي.اﳊﺎج٠١
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﲏﻣﺪّرسأ غ.س، ﻋﻤﺎر١١
، ﻗﺮأن اﳊﺎدﻳﺚﻣﺪّرسأ غ.س، ﺟﻮﻧﻴﺪ٢١
ﻋﻘﻴﺪة أﺧﻼق
ﻋﺒﺪ .اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪوس٣١
اﻟّﺮﻋﻮف
اﻟﻜﻴﻤﻴﺔﻣﺪّرس
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔﻣﺪّرﺳﺔواﻧّﺎ.اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪة٤١
اﻟﺒﻴﻠﻮﺟﻴﺎﻣﺪّرﺳﺔف د.س، أ.رﲪﻪ٥١
اﻟﻔﻴﺰﻗﻴﺎﻣﺪّرﺳﺔف د.س، رﻳﻔﻌﺮن دﻳﻮي٦١
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻣﺪّرسف د.س، رﺿﻮان٧١
ﻋﻔﻲ .أﻧﺪةاﻟﺪﻛﺘﻮر٨١
  إﻧﺪروات
اﻟﻜﻴﻤﻴﺔﻣﺪّرﺳﺔ
اﺷﺮاف ﻣﺪّرسف د.س، ﺷﺮﻓّﺪﻳﻦ٩١
 اﻹﺟﺘﻤﺎع
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔﻣﺪّرﺳﺔت.رﲪﻪ.اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪة٠٢
ﺗﺮﺑﻴﺔ دﻳﻦ ﻣﺪّرﺳﺔإ.ف د.س، ﺣﺴﻨﺎوات١٢
 اﻹﺳﻼم
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪّرﺳﺔإ .ف د.س، ﺣﲑان٢٢
٩٢
ف .س، ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻻﺟﻮ٣٢
  إ. د
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪّرس
اﻟﻔﻴﺰﻗﻴﺎﻣﺪّرسف د.س، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﺤﺎم٤٢
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻣﺪّرﺳﺔس ع، ﴰﺴﻮرﻳﺎن٥٢
ﺳﱵ رﻣﻠﻪ .اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪة٦٢
  ﻣﻨﺸﻮر
ﻋﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﺪّرﺳﺔ
اﻟﻔﻘﻪﻣﺪّرﺳﺔأ غ.س، إﳒﻲ ﻧﻮﺣﻮﻧﻎ٧٢
اﻟﺪﻋﻮىﻣﺪّرسف إ.م د.أ، ﻓﻴﺴﻞ٨٢
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺪّرﺳﺔف د.س، وﻳﻠﺾ٩٢
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﺰﻳﺔﻣﺪّرﺳﺔف د.س، ﺣﺴﻨﻴﻌﺎت٠٣
ﺗﺮﺑﻴﺔ دﻳﻦ ﻣﺪّرسأ غ.س، أﻣﲑ١٣
 اﻹﺳﻼم
.اﳊﺎج.اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﺪوس٢٣
  ﲞﺘﻴﺎر
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻣﺪّرس
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﺰﻳﺔﻣﺪّرسأ غ .س، ﳏﻤﺪ ﻳﺎﻧﺲ٣٣
اﳌﻮاﻃﻨﺔﻣﺪّرﺳﺔف د .س، ﻧﺎﺣﺎﺟﺮ.ﺳﱵ٤٣
ﻋﻠﻢ ، اﻟﺒﻴﻠﻮﺟﻴﺎﻣﺪّرسف د.س، أواﻟﻮ اﻟّﺪﻳﻦ ﻧﺎﺛﲑ٥٣
  اﻟﻜﻤﻔﻮﺗﺮ
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﺰﻳﺔﻣﺪّرﺳﺔف د.س، ﻧﻮرﻟﻴﻠﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ٦٣
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔﻣﺪّرسف د.س، ﺿﺎﻧﻴﻴﻞ٧٣
٠٣
اﺷﺮاف ﻣﺪّرﺳﺔف د.س، ﺳﻮﻓﺮﻳﺎت٨٣
  اﻹﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔﻣﺪّرﺳﺔف د.س، ﺣﺮﻳﺎت٩٣
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﺰﻳﺔﻣﺪّرﺳﺔف د.س، ﻣﻨﺎرت ﻣﻨﺸﻮر٠٤
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﺰﻳﺔﻣﺪّرسف د.س، ﻛﺎرﱘ.ﻋﺒﺪ١٤
.س، أﻧﺪي ﻟﻴﻠﻴﺲ ﺳﻮرﻳﺎن٢٤
  ف د
اﻟﺒﻴﻠﻮﺟﻴﺎﻣﺪّرﺳﺔ
اﻟﺪﻋﻮىﻣﺪّرﺳﺔأ غ.س، رﲰﲔ٣٤
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻣﺪّرﺳﺔف د.س، ﺣﲑﻟﲔ٤٤
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮنﻣﺪّرﺳﺔف د .س، ﺳﻠﻤﺎوات٥٤
إﻗﺎﻣﺔﻣﻮﻇﻔﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔس.س، ﺧﲑﻳﺎن دوﷲ٦٤
إﻗﺎﻣﺔﻣﻮﻇﻒ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺣﺎدﻳﻮاﻟﺪﻳﻦ٧٤
إﻗﺎﻣﺔﻣﻮﻇﻒ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﳏﻤﺪ ﻛﻤﺎل٨٤
ﻗﺴﻢ ﻣﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔس إ.س، ﻧﻮر ﻓﺎﺟﺮ ﳐﻠﻴﺲ٩٤
  اﳊﺎﺳﻮب
أ .س، ﻣﻮﻧﺎﺿﻴﺎن ﻳﻮﻧﺎﺿﻴﻪ٠٥
  غ
إﻗﺎﻣﺔﻣﻮﻇﻔﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻮﻇﻒ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔم أ.أ.ﺳﻴﻨﺎل م١٥
إﻗﺎﻣﺔﻣﻮﻇﻔﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔم د.أ، ف س.ﲰﻴﺎت٢٥
ﻗﺴﻢ ﻣﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻣﻮﻇﻔﺔ ف د.س، ﺻﻴﻨﺐ٣٥
  اﳊﺎﺳﻮب
١٣
اﳌﻜﺘﺒﺔﻣﻮﻇﻔﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔوﺿﻴﻴﺎوات٤٥
إﻗﺎﻣﺔ-ﺻﺪﻳﺮﻣﻦ٥٥
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ-ﻋﺮﻳﻔﻮاﻟﺪﻳﻦ٦٥
اﳌﻜﺘﺒﺔ-ﲰﺴﻴﻨﺎر٧٥
إﻗﺎﻣﺔ-أﻧﻴﺄ ﻛﻤﺎرواﻟﺪﻳﻦ٨٥
وﺣﺪة ﺻﺤﺔ -ﻧﻮرﺿﻴﻴﺎن٩٥
  اﳌﺪرﺳﺔ
إﻗﺎﻣﺔ-ﻓﻄﻴﻤﻪ ﲤﺮﻳﻦ٠٦
وﺣﺪة ﺻﺤﺔ -ﻟﺴﻤﺎ ﻻﺗﻴﻒ١٦
  اﳌﺪرﺳﺔ
إﻗﺎﻣﺔ-ﲰﺎن٢٦
ﺣﺎرس-ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺻﻒ٣٦
ﻓﺮّاش-داروﻟﺴﻼم
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ٥٢ﺗﺎرﻳﺦ ، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ (NAM)إدارة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
  ٢١٠٢
  اﻟﺠﺪول اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ﺳﻨﺔ  ) NAM (ﺣﻮال وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أ
  ٢١٠٢-١١٠٢
ﺑﻴﺎنﻋﺪداﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔرﻗﻢ
٢٣
ﺟﻴﺪة١ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ١
ﺟﻴﺪة١ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪرس٢
ﺟﻴﺪة٦١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ٣
ﺟﻴﺪة١اﳌﻜﺘﺒﺔ٤
ﺟﻴﺪة١(API .baL)ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ٥
ﺟﻴﺪة١ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ٦
ﺟﺒﺪ١ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻜﻤﻴﻮﺗﺮ٧
ﺟﻴﺪة١)KB(ﻏﺮﻓﺔ اﺷﺮاف اﻹﺟﺘﻤﺎع ٩
ﺟﻴﺪة١(UT)ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ٠١
ﻏﺮﻓﺔ وﺣﺪة ﺻﺤﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ١١
(SKU)
ﺟﻴﺪة١
ﺟﻴﺪة١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻜﺸﺎف٢١
ﺟﻴﺪة١ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲﻏﺮﻓﺔ ٣١
ﺟﻴﺪ١اﳌﺴﺠﺪ أو اﳌﺼﻠﻰ٤١
ﺟﻴﺪة١)ALUA(ﻗﺎﻋﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎع ٥١
ﺟﻴﺪ١(NITNAK)اﳌﻘﺼﻒ ٦١
ﺟﻴﺪ٤ﲪﺎم اﳌﺪرس٧١
ﺟﻴﺪ١١ﲪﺎم اﻟﻄﻼب٨١
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ٥٢ﺗﺎرﻳﺦ ، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ(NAM)اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔإدارة اﳌﺪرﺳﺔ : ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
  ٢١٠٢
٣٣
 اﻟﺠﺪول اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتأﺣﻮال اﻟ
. ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﲔ ﰱ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟ
) NAM ( اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻓﺎﻟ
ﻋﻴﻨﺔ  ﺔﻣـ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﻢ اﻟﻜﺎﺗﺒ ٢١٠٢ – ١١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ﺑﺎﻧﻜﻴﻒ
.ﺎتﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒ( ٠٨٥) ﲬﺴﺔ وﲦﺎﻧﻮنﳕﻮذﺟﻴﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺪدﻫﻢ 
 اﻟﻔﺼﻞ رﻗﻢ
اﻟﺠﻨﺴﻰ
 ﻋﺪد
أﻧﺜﻰذﻛﺮ
٠١٢١٢١٩٨١١
٥٩١٦١١٩٧٢٢
٥٧١٩٩٦٧٣٣
٠٨٥اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ٥٢ﺗﺎرﻳﺦ ، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ (NAM)إدراة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
  ٢١٠٢
  اﻟﺠﺪول اﻟﺮاﺑﻊ
) NAM ( ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﺣﻮال ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي
  ٢١٠٢-١١٠٢ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ﺳﻨﺔ 
٤٣
اﻟﻔﺼﻞاﻹﺳﻢرﻗﻢ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻧﺪي أﲪﺪ ﺿﺮﻣﻮان١
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻏﻮﺳﺘﻴﻮان٢
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻛﱪ٣
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻧﺪي ﻓﺮاواﻧﺬﻩ٤
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻧﺪرﻳﺎن٥
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﲝﺮوﻃﺎوﻳﻞ٦
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺑﺮﻋﺎﱄ٧
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮياﻳﻔﻰ ﺟﻮﻟﻴﺎﻧﺎ٨
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺣﲑول٩
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺣﺮﺿﻴﻨﱴ٠١
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيإﻣﺎم ﺗﻮﻓﻴﻖ١١
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺟﺆﻣﺎرﱏ٢١
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻛﻤﺮﻳﻪ٣١
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻣﻔﺘﺎح اﳉّﻨﻪ٤١
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيس.ﻣﻔﺘﺎح اﳉّﻨﻪ٥١
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ ارﻓﺎن رﻣﻠﻰ٦١
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻴﻤﻨﻪ٧١
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيه د.ﳏﻤﺪ٨١
٥٣
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ إدرﻳﺲ٩١
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ رﺿﻮان٠٢
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ ﻧﻮر١٢
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ ﻧﺬر٢٢
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻧﻮراّﻧﺴﺎ٣٢
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻧﻮر اﻟّﺪﻳﻦ٤٢
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻧﻮر ﻓﻀﻠﻴﺎ٥٢
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيرﻳﻨﺎ٦٢
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيرﻳﺬال٧٢
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺻﻮاﺿﺎ٨٢
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأّﻣﻮﳊﺴﻨﻪ٩٢
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيذﻳﻨﺎل٠٣
اﻟﻠﻐﻮياﻟﻌﻠﻢ زواﻟﻜﻔﻞ١٣
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيم.ﻓﺮﻣﻨﺸﺎﻩ٢٣
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ٥٢ﺗﺎرﻳﺦ ، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ (NAM)إدارة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ: ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
  ٢١٠٢
٦٣
 أﺳﻠﻮب ﻓﻲ ﻓﻬﻢى اﻟﻠﻐﻮ  ﻠﻘﺴﻢﻟ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻨﺪاء ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
. ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﱴ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻮﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ . وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء
  .ﺎر ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاءأﻟﻘﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺣﺘﺒ، أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء
وﻣﻦ اﻹﻣﺘﺤﺎن وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب ﻋﻦ 
  :ﺠﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰱ اﳉﺪول اﻷﰐأﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء واﻟﻨﺘﻴ
 اﻟﺠﺪول اﻟﺨﺎﻣﺲ
ǻƬƢƟƲǗȐ §¦ǳǨǐǲ¦ǳưƢŇǟǴȄǷȀƢ°ēǶĿǧȀǶ¢ǇǴȂ§¦ǳǼƾ¦ ľ¦ŭƾ°Ǉƨ
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔاﻟﻔﺼﻞاﻹﺳﻢرﻗﻢ
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻧﺪي أﲪﺪ ﺿﺮﻣﻮان١
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻏﻮﺳﺘﻴﻮان٢
٧اﻟﻠﻐﻮياﻟﻌﻠﻢ أﻛﱪ٣
٩اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻧﺪي ﻓﺮاواﻧﺬﻩ٤
٥اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻧﺪرﻳﺎن٥
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﲝﺮوﻃﺎوﻳﻞ٦
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺑﺮﻋﺎﱄ٧
٧٣
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮياﻳﻔﻰ ﺟﻮﻟﻴﺎﻧﺎ٨
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺣﲑول٩
٩اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺣﺮﺿﻴﻨﱴ٠١
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيإﻣﺎم ﺗﻮﻓﻴﻖ١١
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺟﺆﻣﺎرﱏ٢١
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻛﻤﺮﻳﻪ٣١
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻣﻔﺘﺎح اﳉّﻨﻪ٤١
٥اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيس.ﻣﻔﺘﺎح اﳉّﻨﻪ٥١
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ ارﻓﺎن رﻣﻠﻰ٦١
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻴﻤﻨﻪ٧١
٩اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيه د.ﳏﻤﺪ٨١
٥اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ إدرﻳﺲ٩١
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ رﺿﻮان٠٢
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻧﻮرﳏﻤﺪ ١٢
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ ﻧﺬر٢٢
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻧﻮراّﻧﺴﺎ٣٢
٩اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻧﻮر اﻟّﺪﻳﻦ٤٢
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻧﻮر ﻓﻀﻠﻴﺎ٥٢
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيرﻳﻨﺎ٦٢
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيرﻳﺬال٧٢
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺻﻮاﺿﺎ٨٢
٨٣
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأّﻣﻮﳊﺴﻨﻪ٩٢
٨اﻟﻠﻐﻮياﻟﻌﻠﻢ ذﻳﻨﺎل٠٣
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيزواﻟﻜﻔﻞ١٣
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيم.ﻓﺮﻣﻨﺸﺎﻩ٢٣
(NAM)ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
.٢١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ٥٢ﺗﺎرﻳﺦ ، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ
 ﻓﻘﺪﻣﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ، ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 :ﻳﻠﻰ
  اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎدس
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ ﻣﻌﺪل دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ 
، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ(NAM)اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 . ٢١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ٥٢ﺗﺎرﻳﺦ 
xFFX
٧٢٣٩
٦٥٧٨
٧٧١١٧
٨٤٨٦
٥١٣٥
٣٢٢ = xfN =٢٣اﻟﻤﺠﻤﻮع
٩٣
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻧﻌﺮف أن ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮى ﰱ اﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
௫௙S = xM٠٠١ X%: ﻟﺬاﻟﻚ 
ே
௫௙S = xM
ே
٣٢٢ =
٢٣
  ٦٩,٦ = 
ﻧﻌﺮف أن أﻧﻮاع ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ ، ﻣﻦ اﳊﺎﺳﺒﺔ اﳌﺬﻛﻮرة
ﻛﻤﺎ . ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮي ﰱ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ  ١٨٩١ (sgnitsaH)وﻫﺴﺘﻴﻨﺞ (suadaM)وﻣﺪوس  (moolB)ﻗﺎل ﺑﻠﻮم 
  ﳑﺘﺎز= ٠٩-٠٠١.١
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪا= ٥٧-٠٩.٢
 ﺟﻴﺪ= ٠٦-٥٧.٣
 ﻣﻘﺒﻮل= ٠٣-٠٦.٤
٩٣راﺳﺐ= -٠٤.٥
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ أن ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي 
ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ﰱ أﻧﻮاع  ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰱ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .وﺳﻂ أو ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ
naveleR gnay rajaleB lisaH isaulavE ,sneruaL aiserehT nad nanamutaR nosreG yewnaT ١
.٩١ .h ,)٣٠٠٢ ,sserP ytisrevinU aseinU .TP( :gnudnaB,isnetepmok sisabreB mulukiruK nagned
٠٤
ǳƬȂǓȈƺ¢ÂǳƬǈȀȈǲ¢ÀǻǠǂ »ǷȀƢ°ēǶľǧȀǶ¢ǇǴȂ§¦ǳǼƾ¦ Ŀ¦ŭƾ°Ǉƨ
  :ﳚﻮز ﻟﻨﺎ أن ﻧﺮاﻩ ﰱ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻷﺗﻴﺔ، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺆﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰱ ﻓﻬﻢ 
  ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
درﺟﺔاﻟﻤﺆﻳﺔﻧﺘﻴﺠﺔﻣﻘﺎﻳﺲاﻟﺮﻗﻢ
ﳑﺘﺎز%٥٧٣,٩٣٠٠١-٠٩١
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا%٥٧٨,١٢٧٠٩-٥٧٢
ﺟﻴﺪ%٥٧٣,٤٣١١٥٧-٠٦٣
ﻣﻘﺒﻮل%٥٢٨٠٦-٠٤٤
راﺳﺐ%٥٧٣,٩٣  ٠٤- ٥
%٠٠١٢٣اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ : ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
.ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻧﻌﺮف أن ، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺬى ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳒﺎح ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰱ ﻓﻬﻢ 
و ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ﲟﺮﺗﺐ  ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
١٤
% ٥٢ﺟﻴﺪ و % ٥٧٣,٤٣ﺟﻴﺪ ﺟﺪا و % ٥٧٨,١٢ﳑﺘﺎز و% ٥٧٣,٩ﻫﻲ
  .راﺳﺐ% ٥٧٣,٩ﻣﻘﺒﻮل و 
أن ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ  وإذ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎ
ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ  ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻠﻐﻮي ﰱ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  .ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ
اﻟﻨﺪاء ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻞ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أﺳﻠﻮب ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرﺗﻬﻢ ﻓﻰ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
وﻣﻦ اﻹﻣﺘﺤﺎن وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد ﻋﻦ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰱ 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  :واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰱ اﳉﺪول اﻷﰐ، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ(NAM)
 اﻟﺠﺪول اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰱ 
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔاﻟﻔﺼﻞاﻹﺳﻢرﻗﻢ
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻧﺪي أﲪﺪ ﺿﺮﻣﻮان١
٢٤
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻏﻮﺳﺘﻴﻮان٢
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻛﱪ٣
٩اﻟﻠﻐﻮياﻟﻌﻠﻢ أﻧﺪي ﻓﺮاواﻧﺬﻩ٤
٥اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأﻧﺪرﻳﺎن٥
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﲝﺮوﻃﺎوﻳﻞ٦
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺑﺮﻋﺎﱄ٧
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮياﻳﻔﻰ ﺟﻮﻟﻴﺎﻧﺎ٨
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺣﲑول٩
٩اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺣﺮﺿﻴﻨﱴ٠١
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيإﻣﺎم ﺗﻮﻓﻴﻖ١١
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺟﺆﻣﺎرﱏ٢١
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻛﻤﺮﻳﻪ٣١
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻣﻔﺘﺎح اﳉّﻨﻪ٤١
٥اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيس.ﻣﻔﺘﺎح اﳉّﻨﻪ٥١
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ ارﻓﺎن رﻣﻠﻰ٦١
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻴﻤﻨﻪ٧١
٩اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيه د.ﳏﻤﺪ٨١
٥اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ إدرﻳﺲ٩١
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ رﺿﻮان٠٢
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ ﻧﻮر١٢
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﳏﻤﺪ ﻧﺬر٢٢
٣٤
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻧﻮراّﻧﺴﺎ٣٢
٩اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻧﻮر اﻟّﺪﻳﻦ٤٢
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﻧﻮر ﻓﻀﻠﻴﺎ٥٢
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيرﻳﻨﺎ٦٢
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيرﻳﺬال٧٢
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيﺻﻮاﺿﺎ٨٢
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيأّﻣﻮﳊﺴﻨﻪ٩٢
٨اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيذﻳﻨﺎل٠٣
٦اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيزواﻟﻜﻔﻞ١٣
٧اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮيم.ﻓﺮﻣﻨﺸﺎﻩ٢٣
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
٢١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ٥٢ﺗﺎرﻳﺦ ، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ (NAM)
ﻓﻘﺪﻣﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ، ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  :ﻳﻠﻰ
٤٤
  اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﺳﻊ
ǷȀƢ°ēǶľ¤ǇƬƼƾ¦ǷǾ¢ǇǴȂ§¦ǳǼƾ¦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ ﻣﻌﺪل 
ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٥٢ﺗﺎرﻳﺦ ، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ(NAM)ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . ٢١٠٢ﺳﻨﺔ 
xFFX
٧٢٣٩
٦٥٧٨
٧٧١١٧
٨٤٨٦
٥١٣٥
٣٢٢= xfN=٢٣اﻟﻤﺠﻤﻮع
إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ  ǷȀƢ°ēǶľ أن ﻣﻌﺪلﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻧﻌﺮف 
 ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ(NAM)أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰱ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  : ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ
௫௙S = xM٠٠١ X%: ﻟﺬاﻟﻚ  
ே
௫௙S = xM
ே
٣٢٢ =
٢٣
  ٦٩,٦ = 
٥٤
أﺳﻠﻮب  ﰱ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ǷȀƢ°ēǶ ﻧﻌﺮف أن أﻧﻮاع، ﻣﻦ اﳊﺎﺳﺒﺔ اﳌﺬﻛﻮرة
(moolB)ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻠﻮم . ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻧﻜﻴﺐاﻟﻨﺪاء ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ  ١٨٩١ (sgnitsaH)وﻫﺴﺘﻴﻨﺞ (suadaM)وﻣﺪوس 
  ﳑﺘﺎز= ٠٩-٠٠١.٦
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪا= ٥٧-٠٩.٧
 ﺟﻴﺪ= ٠٦-٥٧.٨
 ﻣﻘﺒﻮل= ٠٣-٠٦.٩
٠٤راﺳﺐ= -٠٤.٠١
أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ  إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪǷȀƢ°ēǶľﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ أن 
ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ﰱ أﻧﻮاع وﺳﻂ أو  ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ﺟﻴﺪ
إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ ǷȀƢ°ēǶľﻟﺘﻮﺿﻴﺦ أو ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ أن ﻧﻌﺮف 
ﳚﻮز ﻟﻨﺎ أن ﻧﺮاﻩ ، ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  :ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻷﺗﻴﺔﰱ ا
٩١ص ، ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ٢
٦٤
 اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎﺷﺮ
أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪǷȀƢ°ēǶľاﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺆﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
درﺟﺔاﻟﻤﺆﻳﺔﻧﺘﻴﺠﺔﻣﻘﺎﻳﺲاﻟﺮﻗﻢ
ﳑﺘﺎز%٥٧٣,٩٣٠٠١-٠٩١
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا%٥٧٨,١٢٧٠٩-٥٧٢
ﺟﻴﺪ%٥٧٣,٤٣١١٥٧-٠٦٣
ﻣﻘﺒﻮل%٥٢٨٠٦-٠٤٤
راﺳﺐ%٥٧٣,٩٣  ٠٤- ٥
%٠٠١٢٣اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ : ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻧﻌﺮف أن ، ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺬى ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ǟǺǷȀƢ°ēǶﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﺎﱏ ﻟﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳒﺎح
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﰱ
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا و % ٥٧٨,١٢ﳑﺘﺎز و % ٥٧٣,٩ﲟﺮﺗﺐ و ﻫﻲﺎﻧﻜﻴﺐ ﺑ(NAM)
  .راﺳﺐ% ٥٧٣,٩ﻣﻘﺒﻮل و % ٥٢ﺟﻴﺪ و % ٥٧٣,٤٣
٧٤
إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أﺳﻠﻮب  ǷȀƢ°ēǶľ وإذ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن
اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
٨٤
 اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  اﻟﺨﻼﺻﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬى ﺳﺮﺣﺘﻪ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ﻣﻦ 
 :اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻦ ﺑﺎﳊﻼﺻﺔ اﻷﺗﻴﺔ
ﻠﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﰱ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب ﻟأن ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ .  ١
ﺑﺎﻧﻜﻴﺐ ﻳﻜﻮن ﰱ درﺟﺔ ) NAM (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺟﻴﺪ
ﻌﺮﺑﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟ ǷǈƬȂÃǷȀƢ°ēǶľ أن.  ٢
  .ﻳﻜﻮن ﰱ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ
  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  :ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ أﻣﺎ اﻹﻗﱰاﺣﺔ
ﻓﺤﻀﻮر ، ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻰ واﻷﻏﺮاض ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ.١
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة 
 .اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ǻǂƳȂǷǺ¦ūǰȂǷƨ¦ŭǠǀȇƨ¢ÀēƬǶƥǰǲǷƢŢƬƢ«¤ǳȈǾ¦ŭƾ°ǇƨǳȐ°ƫǬƢ®ŝȂ®¨.٢
درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﰱ ﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺼﻒ ﻋﺎﻣﺔ وﰱ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
.ﺑﺼﻒ ﺧﺎﺻﺔ
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
    ﻨﲑوﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺼﺒﺎح اﳌ .اﻟﺰاوي اﻟﺪاﻫﺮ، أﲪﺪ
  .داراﻟﻔﻜﺮ. ﺑﲑوت. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﻠﺜﺔ. اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻷﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ
     أوﺟﻨﺞ. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷول،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أزﻫﺮ، أرﺷﺪ
  .م٨٩٩١-ه٩١٤١، أﺣﻜﺎم: ﻓﻨﺪاﻧﺞ
.٨٩٩١ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﺑﲑوت، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻴﲎﺑاﻟﻐﻼ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ و ، اﳉﺰء اﻷول، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻰﻣﺼﻄﻔ ،اﻟﻐﻼﺑﻴﲎ
  .٧٣٩١،اﻟﺒﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﻋﺸﺮﻳﻨﻮ ﺑﲑوت
أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  ﻗﻄﺮ اﶈﻴﻂ اﳌﻤﺠﻠﺪ  اﻷول . ﺑﻄﺮس، اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ
، وﳏﻤﻮدﻳﻮﻧﺲ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺛﻼﺛﻮن، داراﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت  واﻹﻋﻼم
، ﻓﻨﺮﺑﺖ ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ واﻟﺬرﻳﺔ: إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ –ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﰉ 
  .م٩٩١.
،داراﻟﻔﻜﺮ: اﳉﺰ اﻷول. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻬﺎ. ﻋﻠﻰ، رﺿﺎ
  .دون ﺳﻨﺔ
: اﻟﻄﺮﻳﺎط، ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺔ -ƫǠǴȈǸƢǳǠǂƥȈƨǳǤŚ¦ǳǼƢǗǬśđƢ .اﲪﺪ رﺷﺪ، ﻃﻌﻴﻤﺔ
.٠١٣١ -٩٨٩١ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﺎﻗﻔﺔ 
     .اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻏﻼﻳﲔ
  .م٠٠٠٢-ه١٢٤١، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﺑﲑوت
واﺆﻓ ،ﻢﻌﻧ .ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺪﻋاﻮﻗ ﺺﺨﻠﻣ ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا راد.  
فﻮﻟﺄﻣ ،ﺲﻳﻮﻟ .مﻼﻋﻹاو ﺔﻐﻠﻟا ﰱ ﺪﺠﻨﳌا .)ﻦﻳﺮﺸﻌﻟاو ﺔﺴﻤﳋا ﺔﻌﺒﻄﻟا.     
قﺮﺸﳌا راد ،نﺎﻨﺒﻟ .ﺔﻨﺴﻟا نود( .  
فوﺮﻌﻣ ،ﻒﻳﺎﻧ. ﻲﻔﻴﻇﻮﻟاﻮﺤﻨﻟا ﺪﻋاﻮﻗﺔﻴﻧﺎﺛ ﺔﻌﺒﻃ ، ،١٤١٤  ـﻫ- ١٩٩٤ م.  
ﻢﺷﺎﻫ ،ﺪﲪأ .فﺮﺼﻟاو ﻮﺤﻨﻟا ﰱ تاﺮﻛﺬﻣ ،١٤١٥م.  
نورﺎﻫ ،ﺪﻤﳏ مﻼﺳ اﺪﺒﻋ. ﱪﻨﻗ ﻦﺑ نﺎﻤﺜﻋ ﻦﺑو ﺮﻤﻋ ﺮﺸﺑ ﰉأ يﻮﺒﻴﺳ ﺲﺑﺎﺘﻛ،
ﱏﺎﺜﻟا ءﺰﳉا .ةﺮﻫﺎﺘﻌﻟاﺎﺑ :ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﰉﺮﻌﻟا ﺐﺗﺎﻜﻟاراد ،١٣٨٨ ه-
١٩٦٨م.
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